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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara OS yang digunakan 
saat ini, preferensi  terhadap merek smartphone, dan hubungan antara fitur 
smartphone dan pemilihan merek smartphone berbasis OS Android. Sampel dari 
penelitian ini adalah warga di Yogyakarta yang menggunakan smartphone.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Convenience Sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner 
kepada 156 responden. 
Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara 
OS yang digunakan saat ini dengan minat mengganti OS, terdapat perbedaan 
preferensi merek smartphone dengan OS android,dan terdapat hubungan antara 
fitur smartphone dengan pemilihan merek smartphone  berbasis android. 
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